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                                            RESUMEN 
 
La presente  investigación tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre la identidad cultural y la actitud hacia la cultura aimara de los 
estudiantes de la Institución Educativa secundaria “Emilio Romero Padilla” 
del distrito de Chucuito- Puno en el año  2015. La presente investigación es 
un estudio de  tipo no experimental y el diseño es descriptivo correlacional 
causal porque se analiza el grado de relación que presentan las variables. 
La muestra estuvo integrada por 134 estudiantes de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa “Emilio Romero Padilla” del distrito de  Chucuito- 
Puno. La  técnica de recolección de datos empleados fue la encuesta; los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre identidad cultural y el 
cuestionario sobre la actitud hacia la cultura aimara. La investigación llegó a 
determinar que con un nivel de confianza del 95% existe una relación directa 
y    significativa   fuerte por el valor de correlación de Pearson  r = 0,759 
(p<0,01)  entre identidad cultural y la actitud hacia a la cultura aimara. Es 
decir que identidad cultural y la actitud hacia  la cultura aimara de los 
estudiantes  está íntimamente relacionados; así mismo el coeficiente de 
determinación indica que: la identidad cultural influye en un  57,77% sobre la 
actitud hacia la cultura aimara, se puede afirmar  que la actitud de los 






















The present investigation has as aim determine the relation that there exists between 
the cultural identity and the attitude towards the culture Aymara of the students of the 
Educational secondary Institution "Emilio Romero Padilla" of the district of Chucuito - 
Puno in the year 2015. The present investigation is a study of not experimental type 
and the design is a descriptive causal correlacional because there is analyzed the 
degree of relation that the variables present. The sample was integrated by 134 
students of Secondary Education of the Educational Institution "Emilio Romero 
Padilla" of the district of Chucuito - Puno. The technology of compilation of used 
information was the survey; the used instruments were the questionnaire on cultural 
identity and the questionnaire on the attitude towards the culture. The investigation 
managed to determine that with a confidence level of 95 % Aymara exists a direct 
and significant strong relation for the value of correlation of Pearson r = 0,759 (p 
<0,01) between cultural identity and the attitude towards to the culture. It is to say 
that cultural identity and the attitude towards the culture Aymara of the students is 
intimately related; likewise the coefficient of determination indicates that: the cultural 
identity Aymara influences 57,77 % the attitude towards the culture, it is possible to 
affirm that the attitude of the students in the main they express a valuation moderated 
towards the culture Aymara. 
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